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L a sed de justicia y la neces^da i de redención 
del pueblo verdaderamente oprimido, que es 
el c impo, requiere una so luc ión rev lucion -
ría, t m a so lur ión sin contempfacv nes para lo > 
intereses seculares. 
ONES1MO REDONDO 
D I A R I O N A C 1 O N A L S I N D I C A L I S T A 
Apartado 1«0 Teléf. 19S3 
El auxilio social 
y 
G U E R R 
A propuesta de la Delegada Nacional de 
la Sección Femenina de Falange Española 
Tradicionalista y de las J. O. N-S., el Genera-
lísimo Franco ha firmado un Decreto nom-
brando Delegada de Auxil io Social, a la viuda 
de Onésimo Redondo, Mercedes Sanz. 
Guando yo era estudiante en Valladolid, conocí a Onésimo 
Redondo y le seguí desde el primer día que le oí hablar, porque 
sus palabras se ajustaban perfectamente a lo que, de una ma-
nera confusa, rebul l ía en mi corazón. 
Aquellas cosas que' yo le oí decir, nunca las había dicho 
vo, ni siquiera había dado forma de, pensamiento concreto a 
un deseo interior, que rio me dejaba dormir tranquilo sobre 
la almohada tortuosa que era la realidad de La E s p a ñ a de en-
tonces. 
Corría el año 1933 y yo era un chiquillo, lo que se dice un 
chiquillo, pero buen español . Lo puedo decir, por que la mo-
destia en estos casos, podía dejar traslucir una tibieza im-
perdonable. Yo era un buen español al estilo de aquel "buen 
español" que sat i r izó Larra, e&e inteligente derrotista que se 
suicidó por has t ío con la careta de Werther. Yo era de aque-
llos que, a trueque de afirmar que los vinos de España , son 
los mejoree del mundo, lo cual bien puede ser verdad, afir-
maba también que las mujeres de E s p a ñ a son también las 
más bellas lo cual puede ser verdad, o puede no serlo. 
Con Onésimo Redondo, aprendí a querer a España , cons-
ciente de sus males, de sus miserias y de su ruina; solamen-
te por eso, por ser España , creyendo con fe cjega en sus v i r tu -
des eternas y poniendo todo, mi esfuerzo cerca del suyo, g i -
gante, en la empresa a l t í s ima de levantarla. Así, antes, de sa-
ber que José Antonio había dicho que el ser español es de las 
pocas cosas serias que se puede ser en el mundo, ya daba yo|, 
al nombre deespañol , una seriedad de tratamiento especial y 
dentro de mí, el grito de ¡Arribal vivía en el esfuerzo diario de 
levantar a mi Patria. 
Onésimo infundió en mí, una forma de ser, que ya será por 
siempre la norma de mi vida. 
De su mujer, de ê sta Meroeditas santa, de quien todos ha-
blan, no supe nada hasta bien entrada la guerra y no la cono-
cí en sus obras. 
Una vez, de vuelta del fronte, pasé por Valladolid y al pa-
sar por delante de la que fué vivienda del Caudillo do Castilla, 
en cuyo balcón rizaban el-luto y la s añg re de nuestra bande-
ra, una sinfonía emocionante, oí el gr i ter ío alegre de unos n i -
Sios, que entraban e t r io 'que en mis tiempos fué un cafe-
tucho que se llamaba "Katiusca". Me acerqué para ver que era 
aquello .Unas mosas, con manteles alegres y flores y unas s i -
llas minúsculas que v i , me lo explicaron todo. Aquello no po-
día ser otra cosa que un comddor de '"Auxilio de Invierno". 
Mi traje guerrero, con mis botas sucias, mi manta parda, 
rajada a navaja, como un poncho argentino y el casco gris, 
colgado hacia a t r á s del barboquejo, eran un contraste violen-
to en aquella Cjanción de paz. Los niños, las flores, los platos 
humeantes y aquellas mujeres castellanas, amables, sencillas, 
llanas y buenas como la tierra bendita de Castilla, Con ellas 
hablé y sus palabras me enteraron de lo que con los ojos no 
había aprendido: el fin de "Auxilio de Invierno", la caridad 
hermana de la just icia que yo conocía. Aquel era un mundo 
de dolor, dulcificado por manos de müjer, doloridas también . 
Salí de allí como hechizado. La ciudad, conmovida por un 
triunfo rotundo de nuestras tropas, me impres ionó menos que 
aquello que había viajto, que era un triunfo de nuestro espíri^ 
tu, del espír i tu de E s p a ñ a y especialmente del alma de esa mu-
jer, que es la viuda de Onésimo Redondo. 
Por eso hoy, que la he visto capitana de ese ejército de 
paz, que han hecho las mujeres de Castilla, me he ^alegrado y 
me ha vuelto la fe en que iá caridad de la Nueva España ; será 
una caridad verdadera, sencilla, como era la palabra del Cau-
dillo de Castilla. 
Mauricio de Castro 
Ui lARTEL GENERfiL D E L GENERALISIMO 
Sección de ¡nformdción.-Estado Moyor 
L^letín de información, con noticias IÍM bidas en este 
Cuartel General,hasta las 20 horas del día de hoy, 15 de ma-
yo de 1937: 
Ejército del Norte Frente de Aragón Tiroteos y ca-
ñoneo, " • 
Frente de Vizcaya. En Vizcaya, han continuado las ope-
raciones de consolidación de posiciones de limpieza de la zo-
na ocupado. Be ha recogido gi^an cantidad de material disemi-
nado en el frente. 
El enemigo ha llevado a cabo dos ataques a nuestras po-
siciones de Bizcargui, que fueron rechazados, causándole una ' 
verdadera carnicer ía . 
Los prisioneros cogidos dicen que les arrastran al ataque 
^ajo pena de fusilamiento. 
Frente de León Encl frente de León se ha llevado a cabo 
Una pequeña operación para alejar al enemigo, que presiona-
ba nuestras posiciones de L i l l o . Se le pres iguió, dejando en 
nuestro poder 96 muertos, entre ellos dos jefes de batal lón, un 
capitán de Ingenieros llamado Fernández y cuatro morteros 
^el 15. 
Prente de Asturias Cañoneo y tiroteos, habiéndose pre-
86ntado. 8 milicianos con armamento. 
Prente de Santander. Fuego de cañón y mortero en el 
sector de Cilleruelo de Bricia . Se pasaron a nuestras filas 8 
Milicianos con armamento. 
•Pintes de Madrid, Avlia, y Soria.—Fuego de cañón, fusil 
y mortero. 
Cjérolto del Su»* Frente de Córdoba .—Pequeños ataques 
a las posiciones de Zamorano, rechazados con muchas bajas 
Para el enemigo. 
En los demás frentes de este Ejérci to , cañoneo y tiroteos. 
Salamanca, 15 de mayo de 1937. Do orden de S. E. el Qe-
^ a l Segundo Jefe de Estado Mayor, Francisco Wartfn Mo-
rfttio 
¿ t i e l f r e n t e d e L e ó n s e c a s t i g ó d u r a m e n t e a l e n e m i g o , 
q u e h u y ó a l a d e s b a n d a d a , d e j a n d o e n n u e s t r o p o d e r 
9 6 m u e r t o s y n u m e r o s o m a t e r i a l . 
Han continuado las operaciones 




El gobierno de Valencia en crisií 
Una "rectificación" de la 
agencia Havas 
L o n d r e s — D e s p u é s de las 
informaciones de la D. N . B . 
sobre la ridiculez de la noticia 
dada PQr la agencia Havas de 
que hubiese sido un buque ale-
m á n el que ha torpedeado al 
destróyer inglés "Hunter", es- i 
ta agencia rectifica en el sen- | 
tido de que en vez de un torpe-
dero alemán, fué un submarino 
de la misma nacionalidad. 
Parece que la agencia Havas 
con esta rectificación puede 
llegar más lejos en sus afir-
maciones, pero se ve que ig-
nora que el calibre del proyec-
t i l de un torpedero y el de un 
submarino, es el mismo y la 
mentira sigue sin consisten-
cia alguna. 
Hay que esperar, ahora, qué 
clase de arma o de barco, des-
cubrirá la ^mentirosa agencia 
para mantener esta mentira, o 
para crear .otra nueva. 
In g i aterra no cree el buio 
Londres.—El corresponsal 
naval del "Evening Standart" 
escribe que la historia del tor-
pedeamiento del "Hunter", 
presenta muy pocas probabi-
lidades de realidad, siendo m á s 
probable que el des t róyer ha-
ya chocado co nuna mina. 
La agencia Reuter comuni-
ca que en los medios oficiales 
de Almería se ha declarado que 
puede darse emo comprobado 
que el "Hunter" chocó con una 
mina. 
Unidades rusas en Vizcaya 
Londres La agencia Ha-
vas comunica desde Durango 
en crónica referente a los com-
bates que se desarrollan en los 
alrededores de Bilbao, que en-
tre los milicianos de extremaj 
izquierda se encuentran sol-
dados bolcheviques. Los p r i -
lioneros cogidos por nuestras • 
tropas han afirmado que se , 
trata de unidades bolcheviques 1 
rusas, provistas de gran can- , 
tidad de armas au tomát i cas y j 
carros de asalto, las que com- ' 
baten en las primeras l íneas 
de fuego para detener el i m - ; 
petuoso avance de los nacio-
nales. 
El "Hunter" remolcado a 
Gibraltar 
Londres .—Varios destro-
L a Exposición de París 
P a r í s — S e anuncia en los 
medios oficiales pariisnos que 
no se r e t r a s a r á la fecha de 
apertura de la Exposición I n -
ternacional, que se abr i rá por 
lo tanto al público el día 25 del 
corriente. 
El mismo día 25 serán inau-
gurados solemnemente los pa-
bellones de Ital ia y otros; el 
de Alemania, lo será el día 26, 
los de Suiza y Suecia el 27 y el 
holandés el 28. 
Otro savotaje a la Exposición 
de París 
P a r í s — " L e T-emps" comu-
nica que se ha producido otro 
acto de savotaje en la Exposi-
ción de P a r í s . 150 obreros de 
la G. G. T., trataron de impe-
dir por la fuerza que los elec-
tricistas trabajasen en el pa-
bellón del vino. A l fin consi-
guieron que le abandonasen 
los electricistas no sindicados. 
Aumento de precio de los 
periódicos franceses 
París.—-La Asociación de la 
Prensa parisina ha decidido 
aumentar el precio de los pe-
riódicos a partir del día 1.° de 
c risis en Vol encía 
En la nlañana de ayer el presidente del Consejo del 
gobierno i ojo de Valencia, Largo Caballero, presentó al 
.residente de la República, .\zaña, la dimisión del gabinete, 
taci'itando una nota explicativa de las causas que la han 
producido. 
En dicha no t i se hace constar que la actitud demostrada, 
por cientos componentes del gobierno (se refiere a la 
C. N . T. y F. A. I .) , así co no las profundas divergencias 
surgidas entre el ministro de Hacienda rojo y la Generalidad, 
harían imposible, por más tiempo, la vida del gobierno. Por 
!o q le se refiere a las divergencias entre la Generalidad y el 
rr.inistro de Hacienda, son debidas, según explica iicha nota, 
a que éste había encargado a Barcelona tejidos por valor de 
cien millones de peseta*, pero la Generalidad, para poder 
se. vir este pedido, pidió divisas, a fin de comprar en el 
extranjero la lana Se explica igualmente la desesperada 
situación porque atraviesa la industria textil en C;.taíufa. 
Las consultas 
Ayer mismo comenzaron las consultas, acudiendo un re 
presentante de la F. A. 1. que pidióla cousiitución ce un 
^obiern } formado por jepresentantes de sindicatos, con ex-
clusión total de los parados políticos, haciendo constar su 
intransigencia en ambos pun.os. Los republicanos pidieron 
un gobierno a base del frente popular. El representante de la 
U G. T., hizo constar que no formaría parle de ningún go-
bierno que no fuese presidido por Largo Caballero. 
Por su parte, el representante de la Generalidad hizo 
constar el disgusto que había producido en Cataluña !a in-
marxis-
a toda 
junio próximo, en que se ven- l cautación, en forma violenta, por el gobierno de Valencia, 
de los servicios de orden púb ico. 
Pero el más gracioso, fué Irujo, representante de Euzka-
di, que dijo que no hal ría gobierno mientras no se respetase 
ea toda la zona roj< a la iglesi i y a los sacerdotes. 
derán en las calles a 40 cént i -
mos. E l precio actual es de 30 
cént imos . 
Nuevo periódico dei Partido 
Popuiar f a n c é s 
P a r í s "La Liber té" anun-
cia que Doriot, líder del Part i-
do Popular francés, t omará , 
a part i r del día 24 del presente 
mes de mayo, la dirección po-
lítica de este periódico y con-
servará sus antiguos colabo-
radores y los de la revista se-
manal "Emancipat ión Nació-
nal" . 
Ei programa de la parada navai 
inglesa 
Londes.—Ha sido publicado 1 
el programa de la gran parada 1 
naval que se ha de celebrar el 
miércoles próximo, por la no-
che. Asis t i rán a ella los reyes, 
que l legarán en el "yatch" \ 
real. 
E l jueves por la m a ñ a n a , el 
rey y miembros del Almiran- : 
tazgo recibirán a los jefes de 
las flotas del Mediterráneo y : 
del Atlántico y fuerzas de re- ] 
ingleses han remolcado a l , serva, así como también a los 
áltos oficiales de los barcos j 
extranjeros y a los delegados 
L a película de la coronación 
ya está en América 
Nueva York.:—Los aviadores 
americanos, que han efectua-
do el viaje circular Amér ica-
Ingla ter ra-América , aterriza-
ron a las 21,30 en Nueva York, 
llevando a bordo deL avión la 
película de las fiestas de la co-
ronación del rey de Inglaterra. 
Los aviadores han hecho su 
etapa de Inglaterra a América 
en 24 horas y unos minutos. 
Diputados del lrak detenidos 
Londres -Se reciben noti-
cias de que tres diputados del 
Parlamento del Irak han sido 
detenidos por desplegar acti-
vidades revolucoinarias. Se les 
acusa de haber preparado la 
revuelta contra el gobierno en 
el Irak meridional. 
También han sido detenidos 
50 partidarios de estos diputa-
dos. 
yers 
"Hunter" desde Almería a Gi-
braltar, después de haber sido 
reparado provisionalmente la 
avería. 
Los buzos han podido com-
probar que la explosión que 
produjo el oriñeió es debida 
al choque con una mina. 
• E l día 14 fueron enterradas 
tres v íc t imas del accidente. No 
han podido ser extraídos de 
entre los escombros de la cá-
mara de m á q u i n a s , los cadá-
veres de otros tres tripulantes. 
Un avión checo destruido 
Salamanca.—Comunican de 
Praga que ayer por la tarde un 
avión mil i tar cayó en las pro-
ximidades de Praga, perecien-
do sus dos tripulantes. 
de la 
pesca 
flota de comercio y de 
Detención de es tudíanos 
comunistas 
Buenos Aires La policía 
de Santa Fe ha detenido a 12 
La parada comenzará con un ' estudiantes comunistas, en-
saludo de la ar t i l le r ía ; entre i 
las 10 y las 12 de la noche, to- • 
dodos los barcos e s t a r án i l u - ; 
minados. El viernes Visitará el i 
rey cuatro barcos de guerra 
ingleses y a cont inuación re-
g resa rá a Londres. \ 
Servicio cablegráflico Italo- j 
español 
Roma.—La compañía I ta l 
Cable ha excluido a la ciudad 
dé Barcelona de sus servicios. 
Desde ahora, el servicio para 
España tendrá como centro la 
ciudad de Málaga. 
cen t r ándose en su domicilio 
material muy comprometedor, 
1 entre otras cosas, folletos én 
; que se dirigen violentos ata-
ques al gobierno. 
Próxima manifestación de ex 
\ combatientes en Bruselas 
\ Pa r í s E l alcalde de Bru-
[ selas, a petición de Van Zee-
land, ha retirado la prohibi-
ción para celebrar una mani-
festación de ex combatientes 
flamencos a favor de la amnis-
tía. La demost rac ión tendrá 
| lugar el día 23 de mayo. 
El tesoro artístico nacional, en 
peligro 
"Le Temps" del día 12 publi 
ca lo siguiente: E l ministro de 
la "EducuciOn Nacional comu-
nica han terminado las nego-
ciaciones entabladas por i n i -
ciativa del Sr, Lean Zay mi - j 
nistro. de Educación Nacional | 
entre la dirección de ios Mu-
seos Nacionaicjs y la del Mu.<eo 
del Prado. 
Es inminente la f i rma de 
uncontrato según el cual la d i -
rección del Museo citado va 
a presentar a la dirección de 
los Museos nacionales sus 
obras maestras de arte espa-
ñol que se rán próximamente 
expuestas* en Par í s en la sala 
del Louvre. j 
La anterior noticia confirma 
cuanto hemos venido diciendo 
1 el transporte y manipu- . 
lación escandalosa que viene 
realizando en las obras del Mu 
seo patrimonio a r t í s t i co de 
España , con el que hoy t raf i -
can los^ rojos que, después de' 
haber conseguido la salida de 
muchas obras, con dirección a 
Rusia, terminan su infame ma-
nipulación enviándolas a Pa r í s 
en condiciones que no se dicen 
pero que no es difícil suponer 
j conocido el desprecio con que 
| tratan y dilapidan el Tesoro 
Artíst ico Nacional. 
i 
Los rojo-separatistas prepa-
ran la destrucción de Bilbao 
Por noticias procedentes 
del 'frente rojo de Vizcaya, se 
sabe que los rojo-separatis-
tas vascos preparan la destruc 
ción de Bilbao, en vista de que 
no pueden contener el impe-
tuoso y victorioso 
las tropas nacional • 
Han surgido, en 
fensores de Bilbao, 
cias violent ís imas, 
tras los nacional i 
tienen el propósi to 
se y, siguiendo la c... 
Indalecio Prieto, los 
tratan de resistir 
costa, calificando a los sepa-
ratistas de traidores. 
En estas divergencias toman 
parte pr inc ipa l í s ima los mine-
ros vascos que son los m á s vio 
lentos y piensan, al retirarse 
arrasar la capital, como antes 
hicieron con Eibar,. Ouernica 
Durango y otros pueblos. 
No se ocultan los milicianos 
marxistas en manifestar esta 
intención, que es - compartida 
por sus dirigentes y pretenden 
imponérse la a los partidarios 
do la rendición, amenazándoles 
con el incendio de Bilbao. 
Los judíos en Pelonía 
Salamanca Se anuncia 
respecto a los disturbios de 
Brest, que como consecuencia 
de un crimen cometido por un 
carnicero judío, la población 
ha destruido, casi completa-
mente, las tiendas y puestos de 
los judíos de dicha ciudad. 
Los judíos se refugiaron en 
sus casas y la policía ha hecho 
m á s de 100 detenciones. 
En relación con la detención 
de banqueros judíos , la policía 
advirt ió previamente a éstos 
que no se entregasen más a 
provocaciones, que fácilmente 
podrían producir reacciones 
como la que ha originado los 
actuales desórdenes . 
Tropas chinas y manchurianas 
unidas en una operación 
Salamanca -Comunican de 
Pekín que por primera vez han 
emprendido juntos una expe-
dición contra una banda de 
malhechores, tropas chinas y 
manchurianas. 
Accidentes dei ferrocarril 
Salamanca Comunican de 
Belgrado que ha descarrilado 
un tren, cayendo varios vago-
nes y la locomotora por un te-
r rap lén , resultando cuatro via-
jeros muertos. 
Varios obreros ocupados en 
la reparac ión del Carril en las 
proximidades de Reims, fueion 
atropellados por una locomo-
tora, quedando muertos en r\ 
acto. 
El destróyer inglés fué bombar 
deado pop ios marxistas 
La agi tación roja que se des 
olla en torno a la explosión 
del destructor br i tánico Hun-
ter, descubre una directa inter 
vención marxista en el acciden 
te pioddcido en la costa de A l -
mería . En los medios bien in -
lorma-Vs. s* hab^a arar- i.ido 
ya el proposito de los gran s 
nfhi''> ai goí ierno de Valeuó'tx 
de suscitar una complicación 
de tipo internacional que sir-
viese para evitar que el rumbo 
desastroso que marcan para 
(Continúa en cuarta plana) 
Dómlrigrtí 18 tfé iflayo ae Í937 
Nuestro Caudillo, 
mundial y genial 
Personajillos allende y aquende las fronteras espano'as 
En el actual momento his-
tórico de nuestra querida pa-
tria, que como siempre ha sido 
destinada por Dios a resolver 
los problemas más difíciles de 
la civilización, surge para or-
gullo nuestro del español dig-
no y bien de la humanidad núes 
tro Caudillo. Hombre de férrea 
voluntad, de una doctrina san-
y cristiana de una modes-
tia inigualable y de un crite-
rio, de lo más acertado que 
existe en los prohombres de la 
Europa actual. 
Doliente la civilización, y su 
friendo los continuos ataques 
del comunismo, socialismo de 
generado, anarquismo y otroa 
ismos que no echan por su bo-
ca m á s que ponzoña que quie-
ren inf i l t ra r al mundo entero, 
surge en España , el diez y ocho 
de ju l io , este hombre, Franco, 
el gran médico de nuestra Es-
paña , que propone los reme-
dios adecuados a la gran infec-
ción que padecemos y que sin 
duda alguna han de surtir el 
efecto que el pueblo español el 
verdadero, el digno, espera con 
confianza y ansiedad. 
Orgullo de los españoles de 
be ser que en nuestro pueblo, 
en nuestra patria, se está l i -
brando la batalla que marca el 
derrumbamiento de ese comu-
nismo destructor y bárbaro 
que pretende sumir al mundo 
entero en la más degradante 
miseria y el despotismo más 
absoluto. 
Ved con qué hombres cuenta 
en nuestra E s p a ñ a roja: Aza-
ña, el malvado y señori to ren-
coroso, que pretendió t r i turar 
nuestro ejército es uno de los 
más responsables de nuestra 
guerra c ivi l . Alma endiablada 
que dijo en el v i l Parlamento: 
"España ha dejado de ser 
catól ica" En 30 de junio de 
1931 decretó la suspens ión de 
la Academia General Mil i tar 
El "Canallero^, según el jus 
to decir de D. Gonzalo, que, 
aunque, no ha trabajado nun-
ca, de obrero honorario sal tó 
a ministro de Trabajo, desde 
cuyo ministerio infectó de mar 
AI sino todos los organismos 
i Estado,. Fué coautor, con 
Prieto, de la revolución del 34 
y al estallar la de Asturias, 
como buen dirigente marxis-
ta, se disfrazó heroicamente 
con uniforme de enfermera 
ció la Cruz Roja. En ól surg ió 
la idea de armar al pueblo y 
bien sabido es que toda su vida 
vivió a costa del obrero. 
Aceptó de la Monarquía , y 
de la Dictadura, el cargo de 
consejero de Estado y odia cor 
dialmente a su camarada Prie 
to, menos cuando hay que 
' succionar" algo. Pasa revista 
a los milicianos de Madrid con 
disfraz iLr trabajador y mx 
tado en caballo, de t i r o ; no le 
interesa lo que pasa ni a la 
derecha n i a la izquierda. E l va 
siempre a lo suyo. 
Prieto no sabe sumar y fué 
ministro de Hacienda. Especia 
lidad de nuestra República, de 
aquella repúbl ica de trabaja 
dores (y "chupadores" de to 
das clases según decía el p r i 
mer artículo, de su Gonstitució 
In tentó copiar a Calvo Sotelo 3 
estuvo a punto de enloquecer 
Mandó el oro a Francia, y des 
pués de decir "El Socialista" 
"El Liberal" que era el mejor 
ministro de Hacienda que ha-
bía tenido E s p a ñ a hacía ya mu 
cho tiempo, tuvieron que man-
darle a Obras Públ icas (tubos 
de la risa) porque arruinaba la 
Hacienda. Zafio y blasfemo ha-
bitual, es ul verdaduru "má-
cau üt) la rtívuiuüiun. A u a u yo 
luntude párií .jraer aquel u- ii^,*' 
uamó Uepúbiica, a partid 
del anu 31, pero que no fué 
uua uotia más que una ubérr i -
ma vaca a cuyas ubres se aga-
rraron sus üumbres iiusta es-
quilmarla del Ludo. Engañó ai 
cuoculateru Aguirre basta ha-
cerle compinche suyo, a pesar 
de ser enemigo de antes del na 
ciunaiisino vasco, contra el 
que tantos años luchó. Como, 
un caire odiaba a Calvo Sotelo 
del que envidiaba, hasta pu-
herse lívido, su talento, su dis-
tinción, su fortaleza y sobre 
todo... qqe entendiese de f i -
.anzas.Es el m á s peligroso de 
la cuadrilla. No es tá en P a r í s 
pero lo e s t a rá . 
Sacó a su debido tiempo de 
España sus hijas e hijo, . ai 
quien "enchufó" debidamente 
y comisionó para comprar ar-
mas y municiones, con el f in 
de asesinar españoles . De las 
desgracias de Vizcaya es el res 
ponsable principal. El negocio 
de los petróleos rusos y sus 
combinaciones con Stawisky 
p a s a r á n a la posteridad como 
ejemplo de desvergüenza. Tie-
ne la gran ventaja sobre otros 
de que no deja rastros escritos 
y en "conspiraciones y fugas" 
no hay quien le iguale. 
Martínez Vir r ia que de oficial 
de Ayuntamiento pasó a minis 
tro de Comunicaciones, ladino 
y taimado, t ra ic ionó al Go-
bierno, a los suyos y al decré-
pito Lerroux "Gran Oriente", 
de la masone r í a española , fué 
cumpliendo paso a paso las ór-
denes que desde Par í s , Rué Ca 
dette, le enviaba la secta abo-
rrecible. Continúa, en P a r í s tra 
bajando conla masoner í a el 
apoyo de Francia e Inglaterra 
a la causa del bolchevismo es- I 
pañol. Si no se le vigila bien 
nos h a r á más daño de lo que 1 
suponen los que todavía no se 
han dado cuenta de esa secta 
vehículo de judaismo. Calificó 
el primer bienio republicano 
desangre, fango y l ág r imas y 
hay que ver en el "baño" que 
él se recrea. 
Cares Quiroga, de acuerdo 
con Azaña, deshizo la marina 
de guerra, infiltró el virus que 
dió por resultado el asesinato 
de la oficialidad del "Jaime I " 
y de los cuatrocientos oficia-
les de Cartagena y Málaga. Fe-
licitó públ icamente a sus ase-
sinos. Administrador de mon-
jas Cándidas, alentó a los ase-
sinos de religiosas e incendia-
rios de conventos; es tá en Fran 
cia al amparo de las logias. Sá 
dico y cruel, se complació en 
la tortura de presos y confina-
dos. Es el tipo perfecto del se-
ñori to vago, tenaz, organiza-
dor de pedreas a procesiones, 
intrigante, inmoral, enfermizo 
y envidioso. Casares Quiroga 
es sencillamente un canalla. 
Marcelino Domingo, tipo per 
fecto de la imbecilidad huma-
na. Porque en sus buenos tiem 
pos fué maestro de escuela, le 
hicieron ministro de Instruc-
ción. 
Deshizo a és ta y llenó a Es-
paña de cursillistas de dis t in-
to spercios, cuerpo infini to de 
"chupópte ros" . Masón y pe-
dante, a r r ancó el Crucifijo de 
las escuelas , insul tó a las ór-
denes religiosas dedicadas a la 
enseñanza . Se redondeó en el 
cargo pasando desde la pen-
sión de cuatro pescas (que no 
pagaba nunca) a v iv i r con l u -
jo asiát ico en uno de los mejo-
res pisos de Pa r í s . Se casó con 
locia suieauiidad cu el la i i i i s -
n-nu ue just ic ia , aaio su cual 
pincae el sciuruiLa r'eraaado 
ue ios iíius y ¡oa desi lusión! 
m poco tieiapo se le lúe su 
"cuiapanera ', y no suia, nu sa-
uemos donde. 
Al lado de estos arnvisLas 
4uci quisieron hundir a hispana 
esta el untuoso, cursi e aipu-
c r ú a de Fernando de ios iiios,. 
que con su Ins t i tuc ión Eibre de 
Enseñanza ha causado daños 
irreparables a E s p a ñ a . Su car-
La a Eeón i i l u n i , descubierta 
par nuestros servicios de po-
licía, revela toda su maldad, 
doblez y peligro. 
Intentó deshacer la obra de 
los reyes Católicos y traer a 
E s p a ñ a a los judíos , vano in-
Lento. 
Dejamos esta serie de micro 
bios pestiiantes y destructores 
y volvamos a nuestro Caudillo 
de la nueva era del mperio que 
nació el 18 de ju l io y que pal-
mo a palmo se va conquistan-
do para nuestra patria, com-
parable sólo a D. Juan de Aus-
tria, Oquendo, Cid, Gran Ca-
pitán, Cisneros, más aun: es 
el representante genuino de 
nuestra raza, esencia v i ta l de 
siglos pagados. Con este hom-
bre/ admirac ión de Europa y 
del inundo entero, y con el es-
fuerzo de nuestros bravos sol-
dados que nos garantizan esta 
paz en la retaguardia ¿qué ha 
cer nosotros? Austeridad, me-
nos bares y cafés, menos ca-
bildeos y frivolidad, ayudar 
con un mayor esfuerzo a la 
obra de la t e rminac ión de la 
guerra, que ya se barrunta 
pronto, para, llegado este mo-
mento, poder decir el mundo. 
La Civilización Occidental se 
ha salvado. Esto siente cada 
momento, este español que ter 
mina hoy con un ¡Viva España , 
Viva Franco! Arr iba E s p a ñ a . 
F a r m a c i a s 
Turno de hoy domingo 
De nueve de la mañana, 
a ocho de la noche 
Sr. Alonso Burón Pérez Galdós 
Sr. Rodríguez Mata Ordeño i ' 
Turno de noche: de ocho 
ie la r.oche a nueve de la 
mañana, 
Sr. López Robles F. Merino 
P I D A V E N 
S ± CAS 00 
Crónicas de "El Duende de la Colegiata" 
Inglaterra, en la India, 
domina por el "terror" 
Pérez Galdós, 3 y 5—LEON 
los últimos libros 
de actualidad 
Preciosa oleografía de la 
Inmaculada 
para Escuelas y Colegios 
Pedidos: 71 
IMPRENTA C A S A D O - L E O N 
PESCADERIA VIGUES A 
Avenida del Padre isla, 5 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados tino 
Mariscos y escabeches 
imoortación directa 
IAK nr inc ina ¡fspuertos 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 , (65) 
¿Humanitaria? 
ingiateiTa ¡¿c ha cüiucado, 
íreuLe a España , eu una act i- | 
LuU absurda. 
¿ Humanitaria ? ¿ i i igiaterra ? 
Hechos 00noratos 
üuaudu Ghandi, en 19Jü, i n i 
ció la segunda lase del "movi- | 
miento," nacionalista indostá- ' 
nico realizando su lamosa' 
"marcha hacia el mar" que ter 1 
minó con su pr i s ión en la c á r -
cel de Poona, un periódico de 
Buenos Aires me envió a la I n 
dia para estudiar el "movi- ' 
üaiento". 
Recorrí la india. Conseguí 
reporLear a los jefes del "na- ' 
cionalismo" indos tánico. Tam- 1 
bien hice reportajes a las au-
toridades inglesas. En mis l i -
bros "La india en llamas" y 
"A t ravés del País que Gan-
dhi desper tó" , tengo reflejadas 
mis impresiones. 
¡ng la te r ra? ¿ H u m a n i t a r i a ? 
Gandhj y su "movimiento" 
Gandhi predicó la "no violen 
cia" la "desobediencia c iv i l " y 
la "no cooperación" . Eran ar-
mas poderosas de resistencia 
pasiva que aquel pueblo de cer 
oa de 400 millones de indíge-
nas, disciplinadamente, esgri-
mió al Caudillo. ' 
Y la "no violencia" exigía 
una res ignación formidable 
ante la violencia b r i t án i ca y 
ante la Muerte. 
E l "lathl" 
La Policía inglesa usaba un 
bambú flexible y feroz llamado 
i a t h i " , con el que apaleaba 
sin compasión al pueblo de la 
india. 
El " la th i" al cimbrearse so-
bre los dorsos desnudos de los 
indostánicos les arrancaba san 
gre y les producía heridas que 
el d'tanos degeneraba en mor 
>les las m á s de las veces. 
Y yo he presenciado en A h -
medabad y Bombay cargas de 
la Policía contra una mul t i tud 
indefensa que caía al suelo en-
tre charcos de sangre. 
En Darahsana, los policías 
ingleses atacaron, con "lathis" 
a caballo, a miles de "naciona-
listas" que murieron en el cam 
po resignadamente. 
El "térro»*" 
El sistema de colonización 
inglés, eh la India, es el del 1 
"terror". 
200.000 ingleses dominan a ¡ 
cerca de 400.000.000 de indos- | 
tánicos, óon sus aeroplanos y , 
sus ametralladoras. 
En una ciudad del Noroes-
te del a India, el general b r i -
tánico de la Divis ión ordenó 
que so reuniesen "todos los 
habitantes" en la plaza cen-
tral de la localidad, que no te-
nía m á s que una salida. 
Guando toda la población i n -
dígena estuvo al l í congregada 
la ún ica salida de la plaza se 
corró con ametralladoras. 
En cuanto los "nac ióna l i s - 1 
tas" se r e u n í a n para cualquier 
fin, que a los ingleses fuera 
sospechoso, la mani fes tac ión 
se. deshacía con tanques' que 
aplastaban al pueblo, sin dis-
t inguir de sexos n i edades. 
Inermes e indefensos 
Gandhi, encerrado en la cár 
cel, hacía la huelga del ham-
bre y seguía predicando la "no 
violencia". 
Los ingleses, que sabían que 
el pueblo indos tán ico , sin ar-
mas, no habr ía de oponerse a 
sus procedimientos, ametra-
llaban sin compas ión a las ma 
sas compactas de indos tánicos 
que, desde 1921, fecha de la 
iniciación d e 1 "movimiento" 
nacionalista en la India, han 
caído en n ú m e r o considerable 
bajo el "terror" que Inglaterra 
tiene establecido en su p r i n c i -
pal colonia. 
El sector de la violencia 
Pero ya entonces, cuando yo 
estuve en la India, surgió un1 
sector en el pueblo que com- | 
iidía la necesidad de la vio- j 
lencia ante las ferocidades b r i -
tán icas . 
Por disciplina a Gandhi, I 
aquel sector cristalizaba clan- , 
destinamente al refrenar sus , 
ímpetus . 
E l ocaso de Gandhi 
Se está esperando en la India 
que Gandhi muera para trans-
formar el punto de la "no v io -
lencia" de su Doctrina en una 
"violencia" efectiva y eficaz. 
L a estos ú l t imos años el 
pros Ligio de Gandhi ha decaídu 
íísica, consecuencia de sus ayu 
ñus y cautiverios le han res-
ludo energías para la lucha. 
El pueblo indos tánico le res-
peta como al Caudillo iniciador 
de su "movimiento". Pero com 
prende que no es posible se 
"dejase matar" por la barba-
rie inglesa sin una, reacción v i 
r i l y humana. 
" E l Fakir de ipi" 
La oposición del "Fakir de 
I p i " ha transformado la liso-
nomía del "movimiento" en la' 
India. 
El "Fakir de I p i " predica "la 
violencia" y fascina a las m u l -
lí Ludes con su ardor bélico. 
Al medio mil lón de indostá-
nicos decididos a luchar con 
los ingleses se s u m a r á n otros 
conti i^oni^s de masas dispues 
tas a terminar con la domina-
cióu tetro; >íjca de la Gran Bre 
taña . 
El temor de Inglaterra 
Inglaterra lo sabe. Y lo te-
me. 
Cuelquier emergencia que, 
en Europa, amenace "de he-
cbo" el libro paso de Inglate-
rra por el Mediterráneo se rá 
"el principio del f i n " para I n -
glaterra. 
La India espera que la Gran 
B r e t a ñ a encuentre dificultad 
para enviar sus barcos y sus 
tropas a la India, a t ravés del 
Canal de Suez. 
"Mientras tanto combate a los 
ingleses en la frontera nórdi -
dica. 
Y. . . ]espera! 
] Hipocresía! 
cionalmente la "humanitaria" 
¿La Nación que domina con 
el "terror"? 
¿Y es esa Inglaterra la que 
quiere evacuar Bilbao como 
una obra humanitaria? 
¡Ya va siendo hora de que el 
Mundo conozca a Inglaterra tal 
como es! 
Pero... desde que Mussolini, 
demost ró al Mundo que no te-
mía al "enano de la venta", el 
prestigio inglés va resquebra-
jándose . 
Inglaterra "juega" interna-
cionalmente a la "humanitaria 
mientras aterroriza la India 
Adelardo Fernández Arias 
el desfile por la calle dH„ • 
nal del Duehln VnTl^ 
P R O A en los frentes 
En el frente de Riaño 
La primera y segunda centuria del 'Tercio 
de Riaño juran la bandera en Soto de 
Sajambre 
C E R V E Z A 
de alta calidad 
La Cruz del Campo 
( S E V I L L A ) 
Depósito y Oficinas: Avenida de Alvaro López Núnez, 23 
Teléfono 1395 L E O N Apartado 77 
El pasado día de la Ascen-
sión, uno de los jueves que 
«relumbran más que el Sol», 
fué el señalado para la solem-
ne ceremonia de la «jura» de 
la Bandera por los valientes 
falangistas de la 1.a y 2.a Cen-
turias del Tercio de | R u ñ o , 
destacadas en Soto y Oseja. 
El día era espléndido, lu-
ciendo un sol de fiesta, de 
gran gala. En las primeras 
horas de la mañana se hacen 
los relevos por fuerzas de In-
fantería, para que a su hora 
estuviesen en su puesto estos 
muchachos valientes, que día 
tras día están conleniendo a 
los rojillos de Asturias en los 
picachos de Beza o en el «ce-
rrojo» de Covarcil. 
• A las diez de la mañana lle-
garon en varios camiones los 
falangistas de Oseja con un 
pequeño grupo de «flechas». 
En las afueras del pueblo, les 
esperaban los nuestros, resul-
tando el encuentro muy emo-
cionante. Poco después 1 legran 
los camaradas Robles, Moro, 
Compadre y el digno coman 
dante militar del sector de 
Riaño, Sr. Gómez Seco. Las 
fuerzas, después de revistadas 
por el Sr. Comand&nte, se di 
rigen en correcta formación y 
precedidas por una oanda de 
música hacia la plaza, en don-
de había de tener lugar el 
Santo sacrificio de la misa. Ei 
pueblo, héroe y mártir, esta-
ba de fiesta y vestía también 
sus mejores galas en honor a 
sus defensores y a la bandera 
que iban a jurar. 
Kl altar, levantado a un la-
do de la plaza, era sencillo y 
bien dispuesto; estaba ador-
nado con profusión de bande-
ras naciona^s. De fondo te-
nía una pared blanca, en la 
que aparerecían como triunfal 
corona, unos cuantos balazos, 
recuerdos de aquel lejano 
cuatro de octubre en el que se 
cubrió de gloria este simpáti-
co pueblo y. sus valientes de-
fensores. El altar está mirando 
a los picachos de Beza, cu-
biertos aún con niveas tocas. 
¡HAcia allá se dirigen instinli 
vamente las miradas de todos 1 
Frente al altar, y en una ador-
nada tribuna, toman puesto 
con el digno comandante los 
restantes jefes y autoridades 
locales. La fuerza tomó tam-
bién posición a lo largo de la 
plaza, ocupándola totalmente 
y ante ella las dos banderas 
que una ligera brisa mueve y 
acaricia; la nacional parece 
que prohija amorosa a la jo-
ven, nueva y pura de F. E. T. 
de las J. O. N S. 
Da principio la misa, que 
celebra el capellán de Falan-
ge. Tendemos la vista sobre 
aquellos cientos de valientes 
mocetones y todos, todos, 
están poseídos de un fervor 
y una piedad que edifica y 
emociona; son los mismos 
que todas las noches en los 
fortines y parapetos de Beza 
rezan, como en el seno del 
hogar, el santo Rosario, diri-
giendo sus miradas a las blan-
cas peñas, como si pretendie-
ran encontrar en alguna oque-
dad, la milagrosa Santina de 
Covadonga... Rezan, sí, estos 
falangistas, porque en aquel 
momento es hora de rezar co-
mo cristianos, como jóvenes 
católicos y españoles. Otro 
día será el de pelear como 
valientes... En el momento 
de la elevación, la banda toc3 
el Himno Nacional, resultan-
do aquel un momento verda-
deramente emocionante. 
Terminada la misa, que fué 
oída con extraordinaria devo-
ción y en medio de un emo-
cionante silencio por todos 
los concurrentes, que eran 
michos, hicieron uso de la 
palabra Moro y Robles, mani-
festando éste, entre otras co-
sas, que la bandera que iban 
a jurar era un regalo del digno 
comandante Sr. Gómez Seco. 
Ambos camaradas tienen pá-
rrafos de hondo y exaltado 
patriotismo, que hacen vibrar 
al unísono los sentimientos 
nobles y elevados de todos 
los presentes. 
El digno comandante señor 
Gómez Seco da fin al acto tan 
simpático como cristiano y 
patriótico, con unas frases de 
felicitación para el abnegado 
y valiente pueblo de Soto y 
unos párrafos pletóricos de 
encendido patriotismo. El jefe 
de Tercio, camar ida Robles, 
lee la fórmula del juramento, 
y los secos y fuertes «sí», sa-
lidos a la vez de varios cien-
tos de pechos, llenaban el 
espacio, encontrando eco.en 
las peñas de Beza, despertan-
do de su modorra moscovita 
a los rojos que están tras ellas. 
Pasan marciales, arrogan-
tes, serios y graves los falan-
gistas, bajo el abrazo que se 
están dando las dos banderas; 
pasan también los soldados 
de un mañana próximo y glo-
rioso, jurando también fideli-
dad a estas sacrosantas en-
señas. 
A continuación, tiene lugar 
autorHoJ 5 
y jetes, que se hallaban cnl 
cados cerca del cuartel. 
Durante el desfile, y en 
unísono clamoroso de fe J11 
admiración y gratitud de v 
ees, brotan espontáneos U 
vivas a España, al GeneraliS 
mo, a los defensores de i 
jambre, a los héroes de Be? 
a los guerreros de 12, 13 vT*' 
años , que también desfii 
marcialmente tras sus herrri*11 
nos mayores. 
Tras el desfile, el rancho 
extraordinario para todos- ni 
ra falangistas y para i n ^ í * 
dos. Todo resultó mu> bien 
reinando en todo mom-nto I 
mis intensa alegría y b * 
humor. ¡El intendente, Car 
los, a muy buena altura! Qu* 
conste así. ^ e 
Los rojillos, que se dieron 
cuenta de tan solemne como 
simpática fiesta, nos obse 
quiaron también a los postres 
con unr s cuantos morterazns 
que tan sólo, sirvieron nar' 
solemnizar más y más la fies 
ta, y para ac ecentar muchísi 
mo la alegría, el buen humer 
y el entusiasmo de estos ohí 
eos, que querían ir a meren 
dáiselos a las proximidades 
de Amie^a. ¡Que les apiove 
che la rabieta de ese día! 
A l salir de aquel recinto de 
epope3as, van conmigo loá 
rumores sppgadcs de aquellos 
vivas y voy pensando, lleno 
de gozo, que ha empezado a 
cancelarse ei compromiso de 
honor y 'a deuda de gratitud. 
¡6 de mayo! ¡techa memorable 
en los anales de Soto! y ¡fecha 
memorable también e imbo-
rrable para estos mozos va-
lientes/ dechado de honra-
dez, religiosidad y patriotis-
mo, que, al reproducir dentro 
de sí mismos el magnífico 
cuadro de este día, se llena-
rán de gozo al contemplar, a 
lo lejos ya, aquella aurora roja 
y gualda de la España nueva 
que ellos en sus años mozos 
crearon con su heroísmo y 
sus virtudes! 
¡Arriba España! 
EL REPÓRTER D GUARDIA 
Soto, Mayo, 19S7. 
Leed siempre " P R O r 
Jabón Paquisar? 
FabricaEte. José Román González 
Los mejores jabones 
BLANCO Y VERDE 
son los de esta marca 
Magaz de Pisuerga (Palencia) 
Máquinas para 
chocolate 
Se vende un molino sencillo y 
una refinadora, en buen estado. 
Para tratar, «La Industrial Le )-
nesa», Ordofio II . León. 
e s t n í i M 
.1 1 
üt 
Símelo 1 ii cirti Preciis mú̂ m 
CID. 8 Teléf . 1013 
C A S A P R I E T O 
m INJ» nove frío 
Jerseys, trajes interiores, guantes, 
Calcetines. Bufandas. Todo de lana 
Almacén de CLlonialei 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono Tcn 
Para fabricar hielo 
Se vende muy barato un com-
presor con su condensador, gen 
rador y moldes. ^ i 'f do-
Para tratar, «La Industrial Leo 
nps^» Ordofio II. León, 
joaiooooooooc aaacbaoaooot: 
" L O S M E J O R E S 3 
\ Trobaio del Camino (León; | 
Teléfono 1 1 3 0 \ 
FeiUIÍI IJiSEOiW!» 
Clínica dental 
Teléfono 1812 (25 LeÓn 
Qrdoño II, 7̂  Pral- . — 
B A R Cervantes 
Ofrece unas exquisita 
rienrias. 96 1,15 
Callos, con pan y vino, a ^ 
Calamares, » » * \ t 
Bacalao al Píl-Pil, ' a '5 
Criadillas, » » » a ' 
Cervantes, 4- Telf.0 1222. Leo 
Dünairigü 16 de mayó do 1937 
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Nadie más que nosotros, ca 
maradas de la Falange, somos 
los llamados a ganar la paz, 
una vez terminada la guerra, 
que precisa la nueVa España , 
que a costa de tanta sangre 
eStá forjando lo más sano y fio 
rido de nuestra juventud. 
' Quien me lea y no sea ca-
marada, dirá seguramente 'pa-
ra sus adentros o a sus conter 
(Ulios de café, que soy injusto 
al excluirle de aquel honroso 
merecimiento, al menos, si se 
cree con a lgún derecho en la 
cimentación de aquella pa t r ió -
tica empresa. A éstos he de de-
cirles con la sinceridad innata 
en nosotros, lo que antes del 
movimiento en mis campañas 
periodísticas hice públ ico; en-
tonces escr ibía : "Quienes es-
tén al margen de la lucha en-
tablada, viendo indiferentes 
cómo caen asesinadas por las 
hordas rojas gentes dignas, de 
con la exigua autoridad que m i 
modesta persona puede tener 
dentro de la organizacóin, con 
el fervor pat r ió t ico del que su-
pongo todos han de estar i m -
buidos en estos his tór icos mo 
mentes, para prevenirles de la 
imperiosa obligación que te-
nemos de prestar la máxima co 
laboración a la tarea que se 
han impuesto nuestros Jefes y 
nuestra gran caudillo Franco, 
Ganaremos la paz, por me-
dio de la unión y solidaridad 
erfectas de todos los españo-
les, con disciplina fér rea hacia 
el mando, acatando sin duscu-
sión de ninguna especie las 
órdenes emanadas de éste, pro 
curando inf i l t ra r el espír i tu 
pa t r ió t ico e idealista de Falan-
ge a los timoratos y a los que 
de buena voluntad vengan a en 
rolarse en las filas del nacio-
nal-sindicalismo. 
Ganaremos la az procedien-
probado amor a la Patria, mo- do con austeridad y nobleza, 
imponinédonos sacrificios, pro 
ce diendo sin egoísmos n i va-
nidades dentro de la organza-
ción, porque el hacerlo as í nos 
in te rés supremo de España , 
lo impone nuestro credo y el 
que está or encima de todas las 
conveniencias personales. 
Pensemos en nuestra queri-
da Patria, sintamos hondamen 
te la evocación de E s p a ñ a y, al 
conjuro de la frase emotiva, es 
rochemos los lazos de herman 
diul, de c amarade r í a que entre 
nosotros deben existir, sin re-
parar en colores o emblemas 
que antes nos dis t inguían, pen 
sando ún icamente en la nueva 
E s p a ñ a que se es tá forjando, 
luminaria de grandeza, de jus -
ticia y de cristianismo. 
Ganemos, pues la paz, ca-
maradas, a nosotros nos i r i -
cumbe conquistarla, hagámos -
le, con voluntad, disciplina y 
sacrificio perenne. 
¡Arriba E s p a ñ a ! ¡Viva Es-
p a ñ a ! ¡Viva el Caudillo! 
Quintana 
Delegado Provincial de P. y 
P. de Falange Española Tradi 
cionalista de las JON-S. 
León 1515-937. 
recen el calificativo de t ra i -
dores a España" , 
En la actualidad, definida 
claramente una si tuación, que 
a aquellas gentes acomodati-
cias pudiera parecer confuso, 
al fundirse todos los partidos 
políticos en una sola organiza-
ción estatal, bajo la égida de 
nuestro ilustre caudillo Fran-
co, nadie, absolutamente ñ a -
dí o que se sienta español pue-
sustraerse de prestar su apo 
yo incondicional, moral y ma-
terialmente, a la nueva organi-
zación, dando alientos a ésta 
en la dura tarea a ella impues-
ta, como es, la es t ruc turac ión 
del Estado nacional-sindicalis 
ta que ha de regir los destinos 
do la nueva E s p a ñ a . 
A quienes a t ravés del perfil 
trágico del momento no quie-
ren darse cuenta de la enorme 
responsabilidad que contraen 
mostrándose ausentes en la 
magna obra de reco ns t rucc ión 
nacional emprendida cualquier 
adjetivo puede apl icárse les , 
menos el t í tu lo de españoles . 
Así, ues ,me dir i jo a los ca-
maradas» de Falange Españo la 
Tradicionalista de las J . O. N-S 
Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Pie-
dad de León, con destino al Te-
soro Nacional: 
Don José Martínez, secreta-
rio del Ayuntamiento de 
ViDaquejida, una caja de re 
loj de bolsillo de oro (28 gra 
mos; l ) . Agustín Velilla, de 
Trobajo del Camino, vari-s 
alhajas de oro (8 gramos) y 
ura moneda isabelina de 100 
reales (3 gramos) y varias 
monedas de plata (104 gra-
mos); D. Benito Aíonso y 
señor de Las Salas, dos mo 
nedas alfonsinas de 25 pese-
tas (16 gramo?); D. Manuel 
Alonso Botas, de Castrillo de 
los Polvazare?, una cadena y 
valias alhajas de oro (28 gra-
n os ; D.a Tosefa Bueno Gon-
zález, de Grajal de ]a Rivera, 
un reloj de pulsera de soñora 
(2 25 gramos); D.a Teresa 
González, de Palazuelo de 
Orbigo, un par de pendif ntes 
de oro (3 gramo^j; D.a Marh 
Engrac íá Flecha, «B tr U'-ión», 
de León, una cadena, dos 
medallas y una alianza (10 
gramos). 
Señoia- Pida a su tienda 
J í b o t P A Q U I S A R I 
el }ue más dura lavando 
Ktprt s ntante: Eulaiio Alvarez 
Tiobaj > del Camino (73 
Radio-León 
Programa par í hoy 
A las de ce: primara emi 
hión. Canciones patrióticas. 
Servicio informativo dedica io 
a la provincia. A las doce y 
treinta, cierre de la Rstación. 
A las catorce: emisión de 
sobremesa. Música selecta. 
Retransmisión del servicio 
informativo desde Radio C s 
tilla de Burgos. 
A las quince y qui .ce, cie-
rre de la estación. 
A las diez y nueve: emisión 
de la tsrde. Música de bai'e. 
A las diez y nueve y treinta, 
ce r r é de la estación. 
A las veintidós: emi>ión de 
la noche. Fragmentos de zar 
zuelas. Retransmisión del ser-
vicio de información de Radio 
Castilla de Burgos. 
Incautación de 
bienes 
Por delegación de la Comí 
sión provincial de Incautación 
de Bienes, el Juzgado de pri 
mera Instnicción de esta ca-
pital, instruye expediente para 
la incautación 'de los bienes 
pertenecientes a Bernardino 
Brea, Jacinto BU neo, Pablo 
Cuadrado Gallego, Nemesio 
Rodríguez García, Antonio 
RiV9s de Ca'a, Angel Fernán 
dez González, Víctor Diez 
Gonzá'ez, Julián García Mar-
tínez, Ric< rda Diez García y 
Urbano Sahagün Diez. 
t 
VIII ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el aln a de 
L A SEÑORA 
D.a Manuela Cii Paredes 
que falleció en León d Úia 16 de Mayo de 1929 
a los 5 9 a ñ o s de edad 
habiendo recibido los Santos Sacratnent )s y la B. A. 
D. E . P. 
Su desconsolado esposo, D . Francisco Miguel Alon-
so Salvadores; hijos, D. José María, D.a Elvira, 
D. Miguel (farmacéutico) y D. Félix Alonso Cil 
(industrial de esta plaza); hijos políticos, doña 
Rosario López Monasterio, D. Aurelio de Paz del 
Río (médico), D.a Cándida García y D.a Celia 
Rodríguez; nietos, hermanos y demás familia: 
Al recordar a usted tan triste fecha, le rue-
gan se digne tenerle presente en sus oracio-
nes. 
Todas las misas que se celebren en la iglesia parroquial 
de San Marcelo, desde las siete a las -diez de la mañana el 
día 17, serán aplicadas por el eterno descanso del alma de la 
finada. 
. "La Unión y el Fénix Español" 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran Compañía Nacional ha instalado las 
oficinas centrales de su Dirección en el edificio de 
su propiedad en Valladolid, habiendo cumplido 
así lo dispuesto en la Orden de la Junta Técnica 
del Estado de fecha i.0 de Febrero de 1937, según 
comunicado oficial d« dicho organismo del día 13 
del mismo mes. 
^ iene, per lo tanto, funcionando legalmente con absoluta norma-
ia: d y continúa aceptando seguros de Incendios, Accidentes, Trans-




Nota de la Delegación de 
Orden Público 
Necesidades dimamntes del 
servicio y de': interés-general 
OD igan a la Delegación de 
Orden Pübli o, a prevenir á 
ios habitantes de e-st i ciudad, 
que a partir del momento en 
que se apague el alumbrado 
público, queda limitada a cir-
culación a la extrictam^nte 
precisa para remediar los ca 
sos de necesidad inapbz¡ble . 
Advierte también la con ve-
niencii de preparar alumbra 
do sup'etono en 'os domici 
líos y esta1 lecimientos para 
sus t i tu í al elé-tr ice. 
Se mo l i f i ca A prfrulo pri 
mero del bardo de 3 ^ e se,) 
tiémbre de 1936, en el sentí 
do de que a1 apagarse el 
a'umb-ado publico los esU-
blecimientos cerrarán s u s 
puertas sin pretexto alguno 
en conira. 
Junta de la Cá-
mara Aprícola 
Hoy, a las once de la ma-| 
nana, en el domici io so.ial 
de la Caja de Previsión, se:, 
reunirá la Junta general re i 
glamentaria de la Cámara Ofi-
cial Agr cola de la provincia,' 
para tratar interesantes asun-* 
tos. f 
¡Hay que pagar 
a los obreros! 
En el Juzgado de primera 
Instancia se ha incoado un 
expediente para que D. Isaías 
Alonso Villarino haga efecti 
vas al obrero Hilario Sánchez 
García, la cantidad de mil 
trescientas ochenta y siete 
pesetas con cincuenta cénti 
mos,, en virtud de lo conve 








tas por la alcal-
día en el día de 
ayer 
A Angela de la Fuente, Or1-
duñu 11 número 1, 15 pesetas 
por tener la puerta de la calle 
abierta después de las 10 y me 
di a de la noche. 
A Anastasio rtiaga, 100 pe-
setas y la incautac ión de 22 do 
cenas de huevos por comprar-
les antes de las 12 de la maña -
na, infringiendo las disposicio 
nes existentespara los reven-
dedores. 
A Pilar Rubiera, Alfonso V, 
\ f, 5 pesetas por arrancar su 
hijo Javier unas plantas del 
ja rd ín de la casa n ú m e r o 3 de 
la citada calle. 
A Manuel Sánchez y Grego-
rio León, vecinos de Vi l laqui -
lambre, 5 pesetas a cada uno, 
por vender leche fuera del ues 
to designado para los mismos. 
A Federico Martínez, de T r o 
bajo de Abajo, 5 pesetas por lie 
var el perro de su propiedad 
suelto por la vía pública. 
A Francisco Gutiérrez, de 
Azadinos, 5 pesetas por tener 
atada una cabal ler ía en la ace-
r a impidiendo el t r áns i to dé los 
nd antes.! 
De Robladura . . 
i abor reliodosaj 
y patriótica de: 
nuestra, JON-S 
Es la única organizada en; 
el extremo y extenso Ayunta-1 
miento de Paradaseca. Los: 
catorce valientes que la com | 
ponen son los que mantienen I 
a raya a los lojíllos de estas! 
montañas, persiguen a los i 
prófugos, hacen la colect i de ; 
víveres para el Ejército y dan j 
tono de la nueva España por' 
estas apartadas montañas del 
Bierzo. 
Los falangistas de Pobladu-1 
ra tuvieron a feliz idea de 
bautizar a los niños de estos 
pueblos que están sin sacer-
dote hac e cerca de un año. 
Desde el 7 al 10 de mayo 
acompañaron a un p. Paul y 
recorrieron las parroquias del 
contorno. Fueron bautizados 
nuventa y nueve niños, algu 
nos de cinco años. Solamen-
te en Paradaseca se bautiza 
ron cuarenta y dos, varios de 
e los hijos de los tojos hui-
dos. 
A l mismo tiempo se limpia 
ron las iglesias que habípn 
sido catr-el de una banda de 
rojos que asoló, al piincipio 
del Movimiento, e stos pue-
blos; se colocaron 'as santas 
imágen» s las vestiduras sa-
gra âs en sus sitios pues los 
rojus todo lo habían tirado y 
roto a navajazos. 
Los mismos fa'aagistas ha-
cían de sacristanes; cantaban 
la Misa y apadrinaban a los 
niños más pobres: ¡esto es 
hacer Patria y Religión. 
El alma de todo es el Jefe 
de Falange, antiguo legiona-
rio de Africa, perseguido por 
los del Fíente popular por su 
ardiente patriotismo, es el ca-
ntarada Balbino R- mos Fer-
nández, el cual, hallándose en 
territorio rojo, 1 )gró nasar a! 




VillaTanca del Bierzo, 14 
de mayo de 1937. 
Grandes ferias 
iüfl n u 
Los días 12 de cada mes 
en 
V i l l a b l i n o 
Las más concurridas 
de la montaña 
Capital social y reservas más de 137.000.000 
Pi lmas ro/>o„,1^J„r, ar\ 1 QQf> > > 38.000.000 itn ecaudadas en España en 1935
"urnas recaudadas en el extianjero en 
1935 
Valor de los inmuebles de su^ropiedad 
54.000.000 
40.000.000 
L A G A F A D E O 
L a V a s c o N a v a r r a S. A . 
Domicilio social: ^ ^ . i ^ ^ X i O i s r ^ 
COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS 
Seguros sobre accidentes del trabajo. 
Seguros individuales de accidentes personales. 
Seguros de responsabilidad civil para automóviles, 
coches, carros, etc. 
Seguros de incendios de edificios y toda otra clase, 
Oe.egado General para León y su provincia; 
Raimundo R. del Vaüe 
Oficinas: Ordeño II, 7-1.° 
anco central 
f E O N 
Dispuesto por la Presidencia d la Junta Técnica 
del Estado que el canje billetes del BANCO DE 
ESPXÑA, legít imamente estam > i ados, quede i e r -
minado e' prox mo día 25 del corriente mes de 
mayo, el 
Banco Central 
Sucursal de León 
drece sus ve tanillas a su éstimada clientela y pú-
blico en general, para facilitar la re lízación de f sta 
importante med da, ya que según se di po e en la 
misma, transcurrido dicho día que 'arán fuera de 
curso y carecerán de validez todos los billetes de 
emisiones anteriores no presentados al c nje. 
Los poseedores de billetes estampillados han de inorre 
sarlos en cuenta corriente o Libreta de Caja de Ahorros, 
de cuyas cantidades pueden disponer libremente, hacién 
doseles los pagos en los nuevos billetes, cuya emisión,: 
fechada en Burgos, es del 21 de noviembre de 1936. 
Recordamos que el atesoramieato -le dinero, en billetes 
o en plata, está rigurosamente penado, ya que con este 
antipatriótico proceder, no solamente se perjudica el indi-
viduo, sino que causa grave daño a la economía nacional y 
a los altos intereses de la Patria, qua en estos momentos 
defiende y engrandece nuestro gran Ejército salvador. 
Ingresad vuestras disponibilidades en la 
Caja de Ahorros del Banco Central 
Impo¿Í3Íones anuales, tres y medio por ciento. 
Sucursales en la provincia: 
LEON, ASTORGA, BEMBIBRE, CISTIERNA, LA 
BAÑEZA, PONFERRADA, SAHAGÚN 
y VILLABLINO 
instantánea 
Bueno, amigo. ¿De modo 
que.. . r e c i é n llegado? 
Me alegro mucho de verle 
por aquí . ¿Y c u á n d o dice usted 
que s a l i ó de la E s p a ñ a r o j a ? 
¡ A h ! ¿A fines de agosto? B u e -
no, hombre, Jaueno. ¡Así me 
gusta! ¡ C u m p l i e n d o sus debe-
ros de patriota y regresando a 
E s p a ñ a "blanca" ! 
Y d í g a m e , amigo: ¿ D ó n d e 
ha osiado todo el tiempo desde 
que s a l i ó de la E s p a ñ a roja , a 
fines de agosto, hasta ahora? 
i Ah," vamos! ¿ E n F r a n c i a ? ¡Sí, 
s í ! Allíj en F r a n c i a , se divierte 
uno muy bien. Se pasa muy 
bien. Buena comida. . . mujer-
citas elegantes.. . Gasinos con 
ruleta y treinta y cuarenta y 
bacarrat . . . E n fin; todo lo que 
necesita un buen patriota que 
consigue evadirse de la E s p a -
ña roja, con dinero, na tura l -
mente, si sabe g a s t á r s e l o muy 
bien en F r a n c i a unos cuantos 
meses. . . 
Pues sí, amigo; mientras 
usted se d iver t ía en F r a n c i a y 
gastaba al l í su dinero, aqu í en 
r > p a ñ a "blanca", se estaba 
luchando y el pueblo e s p a ñ o l 
se sacrif icaba para que la Nue-
va E s p a ñ a resur ja grande y 
poderosa. 
s í . . . Ya sé que usted, que 
es un gran patriota, viene aho-
•\ K s p a ñ a porque nuestro 
triunfo e s t á perfectamente pía 
mado. Y , claro, , usted, como 
buen patriota que es, viene aho 
ra a E s p a ñ a a disfrutar del 
triunfo. 
Así, a s í se hace. . . As í se de 
muestra el patriotismo. . . 
Claro que nadie piensa mal 
de su estancia desde agosto 
hasta ahora en P a r í s , la Rivie 
ra, B iarr i tz y otros sitios de 
d i v e r s i ó n , caros, en los que us 
ted ha gastado lindamente sú 
dinero. . . 
Y a sé ya que desde agosto 
ahora ha estado usted en E r a n 
c i a . . . " r e p o n i é n d o s e " . 
Rueño , amigo; pues ya es tá 
usted en E s p a ñ a . Y d í g a m e : 
.'Oué cantidad de ese dinero 
que no ha podido usted gastar 
en F r a n c i a piensa entregar al 
'—•Indo para la Causa sacrosan 
ta que representa nuestra gue 
r r a ? . . . 
:Ah, oiffal ¿Y c u á n d o va us-
d al frente?... 
Incógnito 
LENTES — G A F A S - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
O B D O Ñ O ÍT. 4 . — L E O N 105 
Pulpa seca de remolacha 
I " ¿ndo por vagones y toneladas sueltas; de las fábricas de 
^ Bañeza y Veguellína. 
Consulte precios a 
Apartado número 8. — L A BANEZA (León) 
• 4 
Eaíi 8sr ¡ t e r s a ! CENTRAL \ 
El más selecto ^ El mejor café 
Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
Accesorios-Recauchutado - Electricidad 
Valdés y Compañía S. L. 
Padre Isla, 29 (38) L E O N 
A G E N C I A T E L K F U N K E N 
depara Radio-Peceptores, Amplificade res, Emisoras, Cines 
Señores, Payos X . Aparatos electre-médicos, motores, etc 
instalamos luz, timbres automáticoss, Tararrayos y motores 
Hacemos todo en Elec íricidad. 
TALLERES <LCS ALRMANES» 86 
Ir ¡er-endrncU. A — LFON — Teléfono I6H — Apartado 19. 
Registro civil 
Nacimientos.—Antonio Ma-
ría José Alba López, hijo de 
Fernando, corredor del Esta-
do; María del Rosario Vicenta 
López González, hija de Ju-
lián, ayudante de Obras Pú-
blicas; Isidora Aller Cordero, 
i hija de Edmundo, obrero. 
Defunciones. - María del 
^Camino Villar Pardo, de 14 
meses y Bautista Rodríguez 
uodríguez, de 24 años. 
Telegramas detenidos 
De Vi^o para Ezequiel Gi-
raldo. 
Ferrol. — Teniente Repre 
sentante 8.a Bandera 1.a Le-
gión. 
San Sebastián. — Zomeur, 
para González. 
Vigo. — Elena Rodríguez, 
sin señas. 
Luarca. — Víctor Tartier, 
García de Paredes, 4. 
Il'escas. — Chto Derego, 
H . Moderno. 
E . Barlhe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oidos 
Ex-ayudante dei Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono IQTI 
luán Pablos y C.a 
FABRICA f iE EMBUTiDOS 
y Almacó i de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléíono 1170 
Fábrica: Carretera Trobajo. 
Teléfono 1983 
(B4) L E O N 
C I R I A C O S o s t r 
la calidail ha hecho nuestra reputación 
e r i a 
Ordoño H, 2 IOS Teléíono 1749 
' W W W W W V W W W t l 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
7' 
fé Novelty 
acreditado de esta 
capital. io 
El E 
M i . * . DSmlngd Iff 38 MSfo áé 1937 
(Viene. de 1.a plana) 
ios rojos los acontecímieiúos 
militares, les lleve a su com-
pleto y deíinitivo i'racaso. 
Después de varias tentativas 
realizadas con ese i'in, ante la 
situación apremiante en que co 
loca a Bilbao el asedio de las 
tropas nacionales, los rojos 
eotaban decididos a un golpe 
extremo, con el que aspiran a 
inclinar a su favor, una direc-
ta, participación británica en 
los asuntos de España. E n es-
las circunstancias se ha pro-
ducido el accidente del destruc 
ior "Hunter". 
Las primeras noticias que 
lian llegado a través de las ra -
liiQS rojas son deformadas ten 
denciosamente en el sentido de 
atribuirlo a la agresión de un 
submarino extranjero. Los pri-
meros buques que acudieron al 
lugar del accidente, fueron de 
los pertenecientes a la escua-
dra afecta al gobierno, de Va-
lencia, que parecían al acecho 
esperando el momento en que 
se produjera. Nos hallamos 
pues en presencia de una ma-
niobra roja del peor estilo y 
de la más torpe intención. Su 
situación desesperada les lle-
va a los marxistas a intentar 
esta nueva complicación in-
ternacional, sin que les arre-
dre el suscitar un conflicto 
europeo a cambio de disimu-
lar por unos días más su de-
rrota en la guerra de Espa-
ña. 
T Í A A . S . L - A . ÜEX. ( 3 " E 3 S r E I i A L 
Buenas noches, señores 
Las cuestiones, las luchas 
que entre los rojos existen de 
algún tiempo a esta parte, la 
enemistad y el odio entre el 
Ganallero e Indalecio, ha dado 
por fin, su efecto. Quizás en 
ello ha influido el viaje de I n -
dalecio a París E s el caso que 
el Ganallero ha presentado la 
dimisión del ministerio rojo 
Esperemos la solución de.„ la 
crisis y veremos las ventajas 
que a nosotros nos reporte. 
Ellos ya afirman que la gue-
rra estará terminada antes de 
dos meses, aunque esperan 
a su favor y yo aseguro qué 
será todo lo contrario. 
Los rojos están muy decep-
(uonados, han sufrido un ver-
dadero disgusto, al ver que los 
ingleses han hecho las averi-
guaciones sobre el caso del 
• Hunter", ese barco que chocó 
contra una mina en el Medite-
rráneo motivo por el cual ha-
bían empezado a armar el es-
cándalo de siempre, haciendo 
^reer que Inglaterra castiga-
ría a los nacionales, incluso de 
clarándonos la guerra y resul-
1 uno, después de tanto hablar 
una comisión que dicen es bis 
nano-inglesa, que ha recono-
cido el barco, ha manifestado 
que la explosión se produjo por 
una mina, con iu que se aca-
ban las ilusiones que a ios ro-
jos les ñaman iiecuo, concebir 
la ageiiGia navas, que lanzo ia 
laisa noticia ai mundo ente-
ro. iNo pierden ios rojos ia es-
peranza de que se pongan esas 
aaciones abiertamente de su 
parte y para ello inventan to,-
uo lo que pueden. 
Ya dije ayer que nuestro <io-
JU UO advirtió a los extranje-
ros sobre el proposito cono-
cido de ios rojos de hacer vo-
lar un barco de esos que lle-
van a ios evacuados de Bilbao, 
creyendo que de esa forma pue 
den llevar a esos países a la 
indignación más grande con-
a nosotros. Ya esos países 
están perfectamente enterados 
y por tanto, no, hay que preo-
cuparse. 
i odo esto demuestra su des 
vergüeña y sus esfuerzos pa 
ra contrarestar los efectos de 
las noticias verdaderas que 
nosotros podemos dar al.mun 
do. 
Ustedes saben perfectamen-
te que en Toledo se les han da 
do a los rojos dos palizas ver-
daderamente espantosas. JS'ues 
tras columnas se propusieron 
alejar al enemigo de Toledo, 
i que tenían instalados caño-
nes de largo alcance ,con los 
cuales hicieron daño en dos 
talleres de la fábrica de Tole 
do. Nuestras fuerzas hicieron 
la operación por sorpresa y 
consiguieron alejar al enemi-
go unos cinco kilómetros y es-
te, como siempre, ^después de 
perder una posición, trató de 
reconquistar esta, siendo re-
chazado violentamente, con 
grandes pérdidas; al día s i -
guiente volvieron otra vez a 
atacar, con una fuerza de 10 á 
12.000 hombres y entonces, un 
oficial de milicianos que se pa-
só a nuestras filas, dijo que 
los rojos habían sufrido, mil 
muertos y 3 o 4.000 heridos. 
Pero no satisfechos todavía, 
volvieron a repetir el ataque, 
con gran violencia y fué recha-
zado con mucha mayor violen-
cia, dejando 3.000 muertos y 
las bajas correspondientes, con 
lo que puede calcularse que el 
ero de bajas que han su-
f r ido en estos días, pasa de 
i .000 bajas. 
Y cuando los batallones que 
alaearon, se retiraban, hacia 
o l í a s poblaciones, fueron sor-
prendidos por nuestros avio-
, que lea atacaron, desha-
ciéndoles y dispersándoles, 
handonando el material, caño-
nes y camiones, que fué tran-
quilamente bombardeado por 
i -iros aviadores. 
Sin embargo, la radio de Ma 
drid dice tranquilamente, con 
toda su frescura que nos han 
rechazado, e incluso que avan-
zan victoriosamente. Esto de 
avanzar ya lo creo, pues ya 
sabemos como son sus avan-
ces: siempre para atrás. 
L a radio de Bilbao dice que 
ayer so combatió con menos 
habido uno contra el general 
Pozas, que resultó ileso, pero 
quedando herido su ayudante. 
iNo hace muchos días tuve 
no Licias de que el famoso in-
geniero pecuario Gordón Or-. 
dás, ai que en Méjico, por sus 
cosas le lian puesto Ordás Gor 
dás, Ua comprado una magní-
lica casa, que le ha costado, un 
millón de pesos, o sea algo 
más de 2 millones de pesetas, 
ordás Gordás fué siempre r i -
co..., naturalmente en deseos 
de serlo, pero esas comisiones 
que le dan producido las com-
pras de cañones y cacharros 
viejos, le ha proporcionado la 
forma de comprarse un palacio 
en Méjico, prueba de que no 
piensa, por que no podrá, vol-
ver a pisar España. 
Un amigo de París, me.en-
vía detalles de los negocios que 
están raelizando, algunos re-
resentantes rojos, tales como 
Picavea, que compró 22 avio-
nes por 300.000 francos cada 
unoal gobierno francés, que le 
i los pilotos para traer-
eos y otros como Enrique L i -
monero, que compró acero por 
leed, mañana, 
4íHoja Oficial del Lunes 
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X i y ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
E L EXCMO. SEÑOR 
Don Fernando G ó m a l e ? 
Reguera! y Alvarez Arenas 
Que falleció en León el día iy de Mayo de ig2^ 
Habiendo recibido los Auxilios Espirituales y la B. A. 
D. E . P. 
Su viuda, hijos, nietos 
y demás familia: 
Suplican a usted una oración 
por el alma del finado. 
Sferán anlicadas por su eterno descanso cuantas Misas se 
celebren el lunes, 17 del corriente en todas las iglesias de 
esta capital. 
El Fxemo. e limo. Sr, Nuncio de Su Santidad y demás 
prelados, tienen concedida indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Funeiaria "[I Carmen", sucesora de B. Kaiute. Teléfono 16̂0 
intensidad en aquel frente, re-
cbazándonos. Aquí pasa igual, 
nos rechazan, pero nosotros se 
güimos avanzando.-
Dicen de París que en Bil-
bao se ban producido graves 
desórdenes, por que los cató-
licos vascos se han dirigido, 
a Londres y al Vaticano soli-
citando que interviniesen pa-
ra rendir Vizcaya, pero los 
anarco- sindicalistas, que no 
están conformes con esto, han 
dicho que si los vascos creen 
que van a rendir Bilbao están 
equivocados completameme, 
por que ellos la defienden y 
cuando tengan que marchar-
se, antes la destruirán por el 
fuego, haciendo lo mismo que 
en Guernica, Eibar e Irún y 
tantas otras poblaciones. 
-De Barcelona dicen que ro-
do está tranquilo; toda la 
prensa habla de los sucesos 
pasados, dando el asunto por 
terminado. Esto parece confir-
marlo el jefe de seguridad, que 
ha dicho a los periodistas que 
todo estaba perfectamente 
tranquilo. A pesar de todas es-
tas noticias, es también segu-
ro que en Barcelona, según no 
ticias fidedignas que se reci-
ben, que se han producido gran 
cantidad de atentados terroris-
tas y hasta se asegura que ha 
valor de ocho millones de fran 
son de deshecho y su valor má 
ximo, no pasa de 50.000 fran-
cos. Los pilotos que debían 
traer los aparatos, ofrecieron 
aterrizar en la zona nacional, 
a cambio de 100.000 francos 
cada uno y nosotros les trata-
mos como, se merecían, des-
preciándolos. E l Dr. Otero que 
se ha comprado, a cuenta de 
las comisiones, una casa va-
lorada en diez millones de fran 
eos, mediante una comisión del 
15 por 100 y mientras tanto 
los milicianos rojos muriendo 
por defenderles. 
E n cámbio, ahí está don Je-
sús Goiri, director del Banco 
Ies a España. Estos aparatos 
de Bilbao en París y entrega-
se el dinero depositado se ne-
gó a dio, a pesar de las ame-
nazas de que le hicieron obje-
to, dando lugar a un pleito, en 
el que tiene de abogado al se-
ñor ánchez Román, que, como 
se Ve, hace a las dos partes. 
Da lectura del parte de ope-
racioens y de la lista de dona-
tivos y termina su charla. 
f F S l A R T o M r 
OrdoñO I I , 7 te léfono 1442 
Cristalería - Vajillas - Cocht ? 
y Sillas para niños 
Obiptos para regalos 10 
Plaza y Camoania, Sdad. Ltda. 
" ID ID IB I T -A. 
Alta gestión. Exportación e Importación. Certificaciones 
de Penales. Ultimas voluntades. Propiedad Industrial. 
Para informes, dirigrirse a su representante en León 
y su provincia, DON JULIO PRIETO, Avenida «leí 
Padre Isla, número 6. Teléfono numero 1285.—LEON 
Banco de E s p a ñ a Sücursal de león 
G A R A G E 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
independencia, 10 Teléfono 3162 
Eslncián de engrase v ' • ^ « r a d e n e s 
Burijo Nuevo, 4 LEON V r o l ? (84 
Canje de billetes 
Se advierte al públ;co que según orden de la Pre-
sidencia de la Junta Técnica del Estado, fecha 10 del 
corriente, el plazo para el canje de billetes del Banco 
de Esp aña, legít imamente estffmpillados, por los err i -
tidos en 21 de noviembre de 1936, termina el día 25 
del actual. 
Transcurrido el plazo señalado, los billetes que no 
hayan sido presentados al canje carecerán de validez. 
La operación de canje se verificará en las oíici as 
de esta Sucursal del Banco de España, todos los días 
laborables de 4 a 8 de la tarde. 
E l Secretario, 
Antonio Pariente 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digesíivc 
Se admiten partorienlas»cases o u i r ó r m s de urgencia 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 10. 
C h o c o l a t e s 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS PARA hoy, do-
mingo, 16 de mayo 
wmmmmmmmmmammmmmmBmmmmmmm 
Teatro Al fágeme 
Grandes sesiones de cine 
sonoro 
a las 4 y a las 7 y media tarde 
¡Extraordinario programa 
Radio, español, de estreno! 
de la magna producción t i -
tulada 
Sangre gitana 
Una obra maravillosa que 
arrebatará su corazón. 
Un film que solamente podía 
interpre'ar una gran actriz 
la eminente KATHARINE 
HEPBURN. 
Miñdna lunes, las 7 y me iia 
Programa americano de 
Estreno 
La dinámica producción 
Huérfanos del Cesta 
por el célebre caballista 
KENMAYNARD. 
Teatro Principal 
Grandes sesiones de cine 
sonoro 
a las 4 y á las 7 y media tarde 
¡Programa Radio en Es-
pañol! 
Exito de la producción ha-
blada en Español 
L a s siete llaves 
Una película intrigante, 
enigmática y divertida al 
mismo tiempo, interpretada 
por el conocido autor GENE 
RAYMON'D. 
i ¡nema Azul 
Grandes sesiones de cine 
sonoro 
alas 4 y a las siete y media 
¡Importante programa 
sonoro! 
La soberbia producción de 
gran espectáculo 
Los unimos días de 
Pompeya 
La reunión de los mejores 
elementos técnicos e in-
terpretativos en este gran 
film. 
¡Arriba España! 
'Ho-bat de ayeb 
Sigue el tiempo enga-
ñándonos. A un dia gris 
y desapacible sucede otro 
tibio y soleado. Está visto 
que la Primavera no tiene 
este a-ño formalidad, lo 
cual no implica que nues-
tras fuerzas continúen 
apuntándose victorias en 
su haber. 
En la iglesia de San fuan 
de Regla contraen matrimo-
nio los jóvenes Francisco 
fidi Vázquez, empleado del 
Auto Salón, y la gentil se-
ñorita Nieves Fernández 
Aiartínez, hija del conocido 
agente comercial D. Maria-
no. ¡Si señores, aunque no 
lo crean, se ha celebrado 
una boda! 
—Ante el micrófono de 
Radio León, dió su anuncia 
da charla sobre San Is. dro 
Labraaor, el abogado don 
Francisco Molleda Garcés. 
— L a Sociedad General de 
Autores nos cemunina que 
los que deseen cobrar los de-
rechos devengados desde pri-
mero de julio último, debe 
rán dirigirse a D. José Ma-
ría Caruncho, calis de hon 
seca, 7, La Cortina. 
—Nuestra Sección Femé 
nina ruega a los buenos 
españoles entreguen un pi-
jama para los heridos del 
Hospitalillo. 
•-La Delegación de Orden 
Publico previene a los habi-
tantes de esta ciudad que en 
el momento que se apague el 
alumbrado público, queda 
limitada la ciradación, ad 
virtiendo la conveniencia de 
preparar alumbrado suple-
torio en los domicilios y es 
tablecimientos para susti 
tuir al eléctrico. 
— E n el Teatro Alfágeme 
- se estrenó la intrigante pro 
ducción «Las siete llaves*, 
jdm que justamente fué del 
agrado del ptíblico. 
— E l Ju zgado de I a Ins 
tanda, instruye expediente 
para que D. Isoias Alonso 
Villarino, haga efectiva. al 
obrero Nicasio Sánchez Gar-
cía, 1.387 pesetas con 50 cén-
Almacenes de Tejidos 















del hoarar/ del taller y de la ©ficina 
De venta en Droguerías, Ultramarinos y Ferreterías 
P RESERVADO 
uer 
timos,por seguros Qbii(rñ. 
nos. "ULlgQ.tQ 
— E n Telégrafos s* 
cuentran detenidos seü 
l™™*^™ crecen de cte: 
pleta dirección. ¡n* 
- ~ L a A/caldia, impone , 
tas, por distintos cTnleT' 
a Angela de /a & 
Anastasio Artia^a PV' 
Rubiera, G r e g o r i S á ¿ ^ ¡ 
™ f Sánchez, Francisco ¿a: 
t f r j z y Federico Martin?: 
¡¿Pagar , amigos, a p a í t 
YcuidaioconloqueU1^ 
—Nos enteramos que ¿0 , * 
caudado por el plato úntco 
el dta primero del actual Z 
ciende a la cantidad t 
C?^S^o pesetas. T 
- S e ce/et>róia tradicional 
procesión de Sax /sírfro / « 
brador. a' 
- E n la Casa de Socoro 
heridos casuales y leves 
- E l Boletín del Genera 
simo, nos anuncia nuevos 
triunfos pcira España. 
—Los cafés, hoy mfa 
nunca se han visto abarrota-
dos de rúbiico. 
Apenas te veo rubiales. 
—Es que no tengo tiempj 
como soy enfermera, me p 1'. 
so todo el tiempo de Hospit ü 
en Hospital. 
- I g u a l que yo, que como 
no soy enfermero, me paso 
el tiempo de café en café. 
¡Arriba España! y hast.i 
mañana. 
RABO DE PASA 
Día del Plato 
Unico 
Recaudado el ái? I.0 de 
rnayo de 1937. 
Particulares: 
San Marcelo, 2.057,45; San-
ta Marina, 460; San Martín, 
431,50; Barrio de la Vega, 
363; San Juan de Regla, 
623,05; Mercado, 525,75; Re-
nueva, 493.25. 
Suma 4.954. 
Faltan 3 secciones de la 
Parioquia de Renueva. 
Corporaciones, 714 
Hoteles, pensiones y fon-
das, 1.095,40. 
Total 6.765,40. 
Madrina de guerra 
Solicitan madrina de gue-
rra los falangistas de la Sec-
ción motorizada, Lorenzo Pé-
rez, Raúl Abad y José Izquierdo 
destacados en ©1 Palacio dê  
Hielo. 
L¡ed PROA 
todos los días 
~ " SECCION ^ 
da Anuncios económicos 
TIENDA ESPACIOSA se arrien-
da, sitio céntrico, cerca de la T laM 
Mayor de esta ciudad. Kíormes, 
Dnmitilo Soto. La Bafiez *. 
NECESITASE contable. Inútil 
presentarse sin buenas referencias. 
Razón, Burgo Nuevo, 28. 
AMA DE CRIA, solicitas.? para 
casa de los padres. Inútil preseu* 
tarse sin buenos informes. Raxon, 
Padre Isla, 34, 3.0, derecha^ 
SE ofrece oficial de Peluquería, 
de primera. Razón, Puertamoneaa, 





a David Gon?«* 
DESEO, en casa de faffid£ 
habitación exterior amueblada, . 
trida irdependiente, con pens^ 
o derecho a cocina. j^jnis-
Ofertas, escrito, esta AdmiD« 
tración dirección A. B CQ- ^ 
""COMPRARIA despacho moder-
no o estilo español. Informes, 
esta Administración. 
S*. HACEN toda clase de copi^ 
a máquina. Razón esta Adminis» 
ción. 
TELEFONO Í128 (5¿) -Li I E o i s r 
i mmmí LEONES 
^ T J T O - S - A - I a O l N r 
Comercial Industrial Pallares s. A. 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en 1̂  
reparación de automóviles, toldadura autógena. 1 arga Baterías-
ÍSTiquelado. Lubrificantes. Neumáticos. A ccesorios automóvil. 
Padre Isla, 19 V i l l a f r a n c a , 8 L E Ó N Concesionario oficial: 
